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The Effect of Traffic Safety Guidance Using Token
Economy System Based on PBS for Child Risk of
Autistic Spectrum Disorder．
Abstract
The present study investigated the effect of token economy system based on problem analysis of positive behav-
ior support. The subject was child with autistic spectrum disorder. Its purpose is safe walking on the road.
Based on the characteristics of the area in which this study was conducted, we changed the content of instruc-
tion in the season, with study 1 for summer and study 2 for winter. In Study 1, the forward confirmation behavior
in the baseline period had an average rate of occurrence of 17.9%. In the training period, an upward trend was ob-
served, with post-test averaging 93.3%, forward confirmation behavior increased. In Study 2, because of the condi-
tion of snow accumulation, we defined the downward confirmation behavior and the forward confirmation behavior
as safety confirmation behavior and set it as the target behavior. Also, in order to improve understanding of the
road surface condition, reporting the frozen road surface was also taken as the target action. In the baseline period,
the occurrence rate of safety confirmation behavior was 48.4% on average. In the training period, an upward trend
was observed, with post-test averaging 98.5%, safety confirmation behavior increased. Regarding the report of fro-
zen road surface, it was 0 times in the baseline period, but a significant increase of 6 times in the post test was rec-
ognized. As a result of this study, it was shown that safety confirmation behavior including forward confirmation
behavior increased by traffic safety guidance by token economy system based on problem analysis of positive be-
havior support.
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